



































































Headline Perjuangan GMMF dihayati dunia
MediaTitle Metro Ahad
Date 01 Jan 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Black/white
Page No 29 ArticleSize 92 cm²
AdValue RM 2,115 PR Value RM 6,345
